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Vendite BP 9.000               
Prezzo Unitario BP 250                  
Costo Unitario BP 200                  
Costo Smantellamento 100.000           
Affitto Stabilimento 45.000             
Rimanenze di componenti 0,25                 
Dilazione Crediti (Mesi) 1                      
Dilazione Debiti Fornitori (Mesi) 2                      
costo storico vecchio impianto 200.000           
% vecchio impianto ancora da ammortizzare 20,00%
costi industrializzazione 300.000           
costo nuovo impianto 250.000           
aliquota imposte 0,50                 
Soluzione Copy Star
Conto Economico Differenziale
2005 (anno 0) 2006 (anno 1) 2007 (anno 2) 2008 (anno 3) 2009 (anno 4) 2010 (anno 5)
Costi Industrializzazione (-) 300.000         
Ricavi BP (+) 2.250.000      2.250.000       2.250.000      2.250.000      2.250.000       
Costo componenti BP (-) 1.800.000      1.800.000       1.800.000      1.800.000      1.800.000       
Ammortamenti differenziali (-) 10.000           50.000            50.000           50.000           50.000            
Costo Opportunità Affitto (-) 45.000           45.000            45.000           45.000           45.000            
Costo di Smantellamento (-) 100.000          
Plusvalenza -                 
Reddito ante Imposte Differenziale 95.000           355.000          355.000         355.000         255.000          
Imposte 47.500           177.500          177.500         177.500         127.500          
Reddito Netto Differenziale (A) 47.500           177.500          177.500         177.500         127.500          
Rettifica per componenti non finanziarie di reddito
Ammortamenti Differenziali (+) 10.000           50.000            50.000           50.000           50.000            
Rettifica per componenti non finanziarie di reddito (B) 10.000           50.000            50.000           50.000           50.000            
Rettifica per variazione di CCN
Crediti Commerciali 187.500         187.500          187.500         187.500         -                 
Variazione Crediti Commerciali 187.500-         -                  -                 -                 187.500          
Debiti Fornitori 300.000         300.000          300.000         300.000         -                 
Variazione debiti fornitori 300.000         -                  -                 -                 300.000-          
Scorte 450.000         450.000          450.000         450.000         -                 
Variazione Scorte (-) 450.000-         -                  -                 -                 450.000          
Debiti per Scorte -                 
Variazione debiti per Scorte (+)
Rettifica per variazione di CCN ( C) 337.500-         -                  -                 -                 337.500          
Flusso di cassa per investimenti e alienazioni
Nuovo macchinario 250.000-           
Vendita vecchio macchinario 40.000           
Flusso di cassa per investimenti e alienazioni (D) 250.000-           40.000           -                  -                 -                 -                 
Flusso di cassa operativo (A+B+C+D) 250.000-           240.000-         227.500          227.500         227.500         515.000          
Coefficiente di attualizzazione 0,83               0,69                0,58               0,48               0,40                
Flusso di cassa Attualizzato 250.000-           200.000-         157.986          131.655         109.713         206.967          
VAN 156.321           conviene
